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U ustsis 
Para el l l tmo. Sr, D. An ton io Combet , d i rec tor 
de la Compañía de los fe r rocar r i ies anda luces . 
«El más urgente de los problemas 
españoles, es el de la educación nacio-
nal. . La indisciplina que degrada; la 
ignorancia que despoja al ser humano 
de atributos esenciales; el egoísmo que 
desafía y vence a la bondad, quedan 
anulados en la escuela, donde si mere-
ce lucir tan augusto nombre, es porque 
en ella se forman los caracteres, y las 
almas encuentran, no sólo luz de ideas, 
sino fuerza del bien, que robustece ante 
el ímpetu soberano de la rectitud que 
las liga a los deberes, hasta confundir la 
substancia de los mismos, con su propia 
substancia. 
>Cuando los extravíos funcionan a su 
antojo, las pasiones bastardas no en-
cuentran quien les ponga freno, y lo 
brutal cunde y domina, no hay que 
mirar a lo alto, ni a los lugares del 
medio, buscando modo de suprimir las 
desdichas soportadas. Para contener su 
estrago, es preciso fijarse en la Escuela, 
pensar en ella, darle suficientes medios, 
sentirse pródigo ante sus necesidades y 
aun exigencias.» 
Y como el objeto de este artículo no 
es otro que pedir a usted esos medios, 
esas prodigalidades de que habla el 
señor Franco Rodríguez en los senti-
dos y razonados párrafos con que enca-
bezamos este escrito; he aquí por qué 
acudimos a tan brillante escritor para 
que sus argumentaciones nos sirvan a 
manera de prólogo, en esta nuestra 
excitación a usted, en favor de los 
obreros de esa Compañía que digna-
mente dirige, y que prestan sus servi-
cios en la estación de Bobadilla. 
_ N o desconocemos que ya la Compa-
ñía citada, subvenciona una escuela de 
niños, donde reciben instrucción los 
hijos de aquellos obreros; que los des-
velos de su profesor don Manuel Gra-
nados, suplen en parte las deficiencias 
local y material de esa escuela, que 
Quizás un día llenara su cometido. Pero 
actualmente, ni el local de que dispone 
a todas luces insuficiente, antihigiénico 
y antipedagógico, ni el mobiliario y 
material de que está dotada la escuela, 
pueden en manera alguna satisfacer 
cumplidamente los fines de ese centro 
cultural primario. 
Y por si esto no fuera bastante, y 
aun dado el caso que todos los niños 
de esa barriada pudieran asistir a la 
escuela, y en ella dispusiera su compe-
tente profesor de todos los elementos 
pedagógicos para suministrar las ense-
ñanzas, ¿es acaso que las niñas no tienen 
también derecho a educarse e instruirse? 
El Ayuntamiento de Antequera, que-
riendo subsanar esa deficiencia, solicitó 
y obtuvo del Ministerio, el traslado a 
esa barriada de una activa y competente 
profesora, que seguramente habría de 
llenar su cometido a satisfacción del 
vecindario; sólo falta para que dicha 
profesora empiece a prestar sus servi-
cios, que se le facilite local-escuela y 
casa-habitación; pero como esto es un 
problema de difícil solución para el 
Ayuntamiento porque no encuentra 
edificio que arrendar; como únicamente 
edificando de nueva planta es como 
puede resolverse, apesar de los buenos 
deseos del Ayuntamiento, y de las 
ansias de los padres, la maestra sigue 
sin poder prestar sus servicios, las niñas 
se ven privadas de esas ventajas, la 
barriada protesta de ese abandono... y 
todas las voces se pierden en el vacío. 
Solamente la Compañía de ferroca-
rriles andaluces, podría resolver ese 
problema, construyendo rápidamente 
edificios donde instalar la escuela de 
niños subvencionada por la Compañía, 
la escuela de niñas que el Estado paga 
y las viviendas de ambos maestros. 
En ese sentido, sabemos que se vie-
nen haciendo gestiones por el celoso 
Inspector jefe provincial de primera 
enseñanza, don Francisco Verge y por 
los honrados agentes y obreros de 
dicha Compañía que prestan servicios 
en la estación de Bobadilla, represen-
tados por los activos presidente y 
secretario del Centro obrero ferroviario 
de dicha estación señores Pascual y 
Bravo; que Vías y Obras, tiene en 
estudio un proyecto de construcción de 
esos edificios; que los ferroviarios tienen 
también un piano y proyecto, cuyo 
coste no pasará seguramente de 50.000 
pesetas; , que reiteradamente tienen he-
cha la petición a la Compañía, y que 
pasa el tiempo sin que se vean proba-
bilidades de una feliz realidad en esas 
legítimas aspiraciones. 
Y como el no facilitarle educación y 
cultura, es una de las iniquidades más 
grandes que cometen los hombres con 
los niños; como es un delito de lesa 
patria el abandono jnusitado de la niñez, 
toda vez que recae sobre los hijos de 
la sociedad naciente; y entre todas las 
demandas obreras ninguna tan elevada, 
tan altruista, ten sentimental, tan íntima 
como la de pedir cultura y educación 
para los niños, y por lo tanto, ninguna 
tan urgente ni de tan precisa satisfac-
ción, falta una acción pronta y eficaz, 
que dé la sensación de que se pone la 
voluntad toda entera, al servicio de . 
i causa tan noble. 
Dentro de los agobios económicos 
de la Compañía, debe ser lo preferente 
y demás apremio; pues es obra tan 
fundamental y de tan esencial obliga-
ción para esa empresa ferroviaria, la de 
que todos los niños y niñas que quieran 
ir a la Escuela puedan hacerlo, que 
precisa acabar con el actual estado de 
cosas no demorando un día más esa 
bochornosa situación. 
Que la Escuela como la Iglesia, abra 
sus puertas a todos y a nadie debe 
cerrarlas; que todos los escolares que 
quieran, puedan ir a la escuela, sin que 
quede nadie en la calle, sin instrucción, 
condenado al analfabetismo por falta de 
local, de edificio donde poder ejercer 
la función pedagógica más elementa! en 
los pueblos civilizados; que se resuelva 
rápidamente el problema de construir 
pronto el local que falta, saldando así 
la deuda contraída con esos honrados 
obreros, que sienten ansias de reden-
ción cultural para sus hijos, es el móvi l 
que hoy mueve nuestra pluma. 
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Y como no es el imperativo de leyes 
y reglamentos el que debe guiar este 
asunto, sino otro imperativo más eleva-
do, el de la conciencio cristiana que 
proítsia de tal injusticia de ahí que 
abriguemos la esperanza de que usted, 
con esa concepción clara, honda y plena 
de los hombres buenos y cultos, con su 
inteligencia filantrópica siempre dispues-
ta a florecer para los demás, no ha de 
negarse seguramente a satisfacer ese 
ideal desinteresado del espíritu que se 
llama amor en su fin más elevado: la 
cultura. 
¡Que de su alma brote el chispazo 
que ilumine esas inteligencias infantiles, 
dotándolas del edificio donde han de 
forjarse esas almilas aún vírgenes, mi-
lagro que tal vez no fuera posible, sin 
la ráfaga genial y luminosa que de usted 
se desprenda. Yo le anticipo con el 
agradecimiento de los padres, los besos 
de los niños favorecidos. Y besos de 
niños son destellos de Dios. ¡Es gracia 
divina que irradiará en su hogar! 
Z E D A . 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
S O B F J E fiVISO 
No cabe duda alguna, (y esta aseve-
ración de justa inmodestia no la hace-
mos por encarecer nuestra labor infor-
mativa) que EL SOL DE ANTEQUERA, 
asumiendo la representación y sinceros 
anhelos de! pueblo antequerano, no ha 
titubeado jamás en ser portavoz de sus 
aspiraciones y en llevar hasta más allá 
de la línea circunstancia! los eiementos 
de atracción necesarios, con el fin de 
que la voz de esta sufrida y generosa 
ciudad no se perdiese en los campos 
del olvido. 
Día tras día, aferrados a la misma 
idea, sin apartranos de una norma siste-
mática, hemos pedido que se cumpliese 
el deseo único y supremo de todos los 
antequeranos; el establecimiento de una 
guarnición para nuestra plaza. Tiempos 
atrás, quien estas líneas escribe elevó 
un suplicatorio a S. M. el Rey, valién-
dose de estas mismas columnas, pidién-
dole ia concesión de semejante prerro-
gativa. La eficacia de tamaño trabajo 
fué nula, justo es, a la par que triste, 
el reconocerlo. Probablemente no llegó 
a las manos regias, como no llega la 
mayor parte de las peticiones epistola-
res. Después, con una perseverancia 
inusitada y una fé indubitable, hemos 
seguido el camino de la amargura, fir-
mes y esperanzados en que, al f in, nues-
tra labor se vería recompensada mere-
cidamente... Pero hoy hemos de con-
vencernos una vez más de que la razón 
poderosa que nos asiste no es suficien-
te para tocar la sensibilidad de la jus-
ticia. Es necesario que prescindamos en 
absoluto de nuestros blasones; que no 
perdamos el tiempo y la energía en 
echar mano de factores aéreos y mise-
ros, porque sacaremos lo del negro en 
Temporada invierne 
G a r r ¡ai zac ión tía t» 
dos ert si Establecimiento 
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Muselina morena, desde 0.50 
Coríe de sábana, un ancho < 9.— 
Calcetines para caballero 
Pañuelos jaretón 
Chales de punto < 
Mantas para obreros < 
Toquil las de lana < 
Corte de traje para caballero < 
Capotes de agua para campo < 
Paraguas < 
Retorcidos y vichys < 
Piezas de muselina morena a 
Piezas de Curado a 
Piezas Grano de oro a 
Franelas p.a camisas caballero, a 
Abriguitos de niño « 
Camisetas de caballero « 
Colchas para matrimonio « 
Cobertores b'ancos para matri-
monio « 
Bayetas de saldo « 
Pañcs de Castilla a 
Camas de acero p.a matrimonio « 
Chales de felpa y seda a 
Cortes pantalón de pana a 
Pellizas de castor azul marino * 
Cortes de colchón de cuadros 
azul * 10.— 
Gran sur t ido en l i a n a s y íar^ta-
sías para señora; Tra jes de in-
vierno para cabal lero en pegro g 
color, ingleses g del país; Cami-
se tas g par^talopes de pur^to in-
glés, t a p t o para cabal lero como 
para señora g niños: ]VIantas de 
viaje de todas c lases. Pañetes 
de lana g ganr^usas para t ra jes 
g abr igos de señora. - Muse l inas 
g géneros b lancos de todas c la-
ses . -ped ias g calcet ines de lana , 
de hilo g de seda.-Cortes de col-
chón adamascados . - Estores. -
V is i l los . - Camisas g enaguas 
para señora. - Juegos de povia. -
Esenc ias . -Jabones de las mejo-
res marcas.-Lt igas de cabal lero,-
Gamas con dorado, para perso-
na, de en t recama g catre g de 
nQatrimopio, e inf in idad de a r t í -
culos a precios mug bara tos . 
t • a n realiza 
das sus existencias a pre-
cios casi de balde. 
No equivocarse: 
T I E N D A D E L E Ó N 
el sermón. Y esto se me antoja, no por 
obra de desconsideración, ni mucho 
menos por dar pábulo a la indisciplina 
social, sino porque un pueblo cacereño, 
harto ya de someterse estérilmente a 
procedimientos de marcada resignación 
para conseguir una dádiva que estima-
ba justa, montó una guardia al pie de 
su estación telegráfica y no cesó de 
cursar despachos a la Casa^ Real, pre-
sidente del Consejo y a todos los mi -
nistros habidos y por haber. Estos des-
pachos decían: 
«Este pueblo necesita, para no morir, 
un destacamento militar.» 
Cuentan que no ha habido inf luen-
cias que apoyasen la demanda, y que 
ésta se ha conseguido. 
Ahora, que cada uno levante el dedo. 
5. RODRÍGUEZ-RAMOS 
Octubre 1922. 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
LIRISMO 
rnnflNDO.j 
¡Vivo feliz, tu imagen seductora 
yo admiro a toda hora, 
me sigue por doquier; 
pensando en tí, tu rostro peregrino 
encuentro en mi camino 
de encanto y de placer...! 
¡Bendigo, si, la noche candorosa... 
mil veces venturosa, 
que me escuchaste tú; 
tras el dintel dé la ventana aquella.. 
Oh, noche hermosa y bella, 
bajo aquel cielo azul! 
¡Testigo fué la luna plateada, 
de la pasión jurada 
que te ofrendé yo a t i ; 
de aquella voz a la ilusión rendida 
que dijo: «por mi vida 
te lo prometo así...! 
¡Era tu voz, sonaba en mis oídos 
como puros sonidos 
de celestial región; 
y en el encanto de la noche aquella. 
tu voz era querella, 
de afecto y de pasión! 
¡Vivo -feliz..., digiste con cariño, 
llorando como un niño, 
rendida a la emoción; 
V ivo feliz..., te dije ilusionado, 
y ardiente, enamorado... 
te di mi corazón! 
IGNOTO 
No será admitido ningún trabajo, aunqiH 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado \por su autor. 
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Laboratorio de Análisis Clínicos, M i c o s y ililcro-DactorloiOglcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores León Motta, 
Vergara Usátegui, León Espinosa.Quin-
tana Sánchez-Garrido, Vidauneta Pal-
ma, Navarro Berdún, Rulz García y 
Ramos Gaitero. 
ACTA 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
PERMISO 
Se concede a D. Antonio Ruiz, para 
la construcción de un caño de desagüe 
en la calle de Trassierra. 
UNA CARTA 
Se da lectura de una carta del señor 
Luna, en que éste da las gracias a la 
Corporación, por el oficio laudatorio 
enviado con motivo de su gestión para 
donar a la escuela graduada «Romero 
Robledo>, diez bancas bipersonales; 
ofreciendo preslar todo su concurso en 
favor de la cultura local. 
U N CONCURSO 
Se acordó ampliar el acuerdo de la 
sesión anterior, en el sentido de lomar 
parte en el concurso que se celebre 
para la construcción del camino vecinal 
de La Peña a Cartaojal. 
D ICTAMEN 
Se aprueba el dictamen presentado 
por el concejal instructor, señor Verga-
ra Usátegui, en el expediente seguido 
al médico de la Beneficencia municipal, 
don José Aguila Collaníes, en cuyo 
dictamen se propone, sea sobreseído 
dicho expediente con todos los pronun-
ciamientos favornbles y se le abonen 
al señor Aguila, los haberes que deja-
ron de pagársele. 
LUCES A P A G A D A S 
La presidencia manifiesta, que con 
gran sorpresa suya, observó que en la 
nota que se pasa a la Alcaldía de las 
deficencias en el alumbrado, figuraban 
cuarenta luces apagadas, y que segui-
damente requirió a la empresa de alum-
brado para que las repusiera inmedia-
tamente, dando cuenta a sus compa-
ñeros de lo actuado por tratarse de un 
censurable abandono de la empresa. 
El señor Vidaurreía dice, que debe 
exigirse a dicha empresa el cumplimien-
to del contrato; el señor Secretario da 
lectura del artículo correspondiente y 
se acuerda su más exacto cumplimiento. 
MÁS DE LUZ 
Se dió lectura a un escrito de la em-
presa de alumbrado manifestando, que 
rescindido hace tiempo el contrato dé 
suministro de luz, cuya vigencia es 
provisional, interesa se resuelva defini-
tivamente sobre el particular, aceptando 
o rechazando nuevo contrato, y que en 
caso de no resolverse dejará de sumi-
nistrar fluido una vez transcurrido el 
plazo legal. 
El señor Vidaurreta dice, que se inte-
rese de la Comisión correspondiente el 
pronto despacho de este expediente, y 
así se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
VOTO DE GRACIAS 
El señor Ruiz García dice, que debe 
dársele un voto de gracias al arquitecto 
señor Espinosa, por su activa y cons-
tante actuación en las obras de la plaza, 
siempre que se le ha requerido, pres-
tando sus servicios desinteresadamente 
por lo que debe tenerse con él alguna 
deferencia; acordándose de conformi-
dad con lo propuesto por el señor Ruiz. 
DEPÓSITO DE GASOLINA 
El señor Ramos Gaitero dice, que 
corren rumores, de que en contra de lo 
que previene el artículo 270 de las or-
denanzas municipales, se pretende ins-
talar un depósito de gasolina, en el 
garage del señor Lora, situado en calle 
tan céntrica como la de Cantareros. 
Hace referencia a distintas catástrofes 
ocurridas con motivo de esos depósitos 
de materias inflamables. Dice, que los 
vecinos están asustados y temerosos 
de que eso se realice, que por ellos se 
sabe está comprado el depósito que ha 
de colocarse en el hueco que se está 
abriendo, y como es mejor prevenir una 
desgracia que lamentar después sus 
consecuencias, ruega a la presidencia 
suspenda las obras que el señor Lora 
viene haciendo para dicho depósito. 
La presidencia dice, que ya ha cele-
brado una conferencia con el señor Lo-
ra, referente al particular y que aunque 
dicho señor invoca en favor de su p ro -
yecto determinadas reales órdenes, él 
velará porque se cumplan las Ordenan-
zas y por el exacto cumplimiento de los 
derechos y deberes que afecten a todos 
los vecinos. 
El señor Vidaurreta dice, que mien-
tras no se conozca la aplicación que el 
señor Lora dé a las obras que realiza, 
no pueden suspenderse; si bien una 
vez conocida, si puede y debe impe-
dirse el establecimiento de ese depósito. 
El señor Quintana dice, que se sabe 
por obreros que trabajan en esas obras, 
que el depósito está ya comprado y en 
casa del señor Lora, esperando su 
colocación. 
El señor León Molía, dice, que en 
efecto, tiene justificación la denuncia 
que formula el señor Ramos, pues 
realmente existen comentario--, sobre el 
proyecto de instalación de depósito con 
surtidor de gasolina, para suministraría 
al por mayor, y ha sido objeto el asunto 
ya, de un cambio de impresiones, pr i -
vadamente, entre muchos ediles; pero, 
que la intervención del Ayuntamiemo 
debe ser, serena, desapasionada y justa, 
con base en sus ordenanzas municipa-
les, que le señala el camino a seguir, 
sin que a sus preceptos se opogan, cier-
tas reales órdenas que alega, según 
parece, en p¡ó de la instalación, ¡a Ca-
sa instaladora de los aparatos surtido-
res, puesto que ninguno de aquellos 
textos legales, tienen siquiera relación, 
con la instalación de esos aparatos den-
tro de la ciudad, pues se refieren a la 
que se hace en las carreteras, bajo la 
Z A P A T E R I A 
E L S I G L O 
Plaza Ai is >Í l 
rreríc | | ihicrro | | b f l 
Exponemos al público que esta casa acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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vigilancia de los Ingenieros jefes de i 
obras públicas. Estima, que depósitos ¡ 
para la venta al por menor, si pueden I 
establecerse; pero ateniéndose a las 
condiciones marcadas en las ordenan-
zas, que reseña el señor León Motta. j 
Aunque está haciendo un foso el señor 
Lora, duda de que se lance a instalar 
aparato surtidor, sin tener en cuenta las 
ordenanzas, y cree, que por el momen-
to, a lo más que puede llegar el Ayun -
tamiento, es a investigar si ha comen-
zado o no la instalación del depósito, y 
caso afirmativo, requerir al señor Lora 
para que se atenga a las ordenanzas. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
O T I C I ñ S ; 
ENFERMO 
Se encuentra ya bastantes mejorado 
de la enfermedad que le retiene en ca-
ma unos día§, el activo viajante, querido 
amigo nuestro, D. Francisco Nieblas 
Martín. 
Deseamos su restableciento pronta-
mente. 
DE REGRESO 
De Granada han regresado D. Anto-
nio Baudel Vilaret y señora; ésta des-
pués de haber sufrido una penosa ope-
ración, practicada por el eminente espe-
cialista, señor Otero. 
Nos congratulamos de que haya sali-
do bien y deseamos se reponga dicha 
señora gratamente de los padecimien-
tos sufridos, 
HERIDO 
Ingresó en el Hospital, con herida 
leve producida por un palo, Juan G o n -
zález García, a causa de riña que sostu-
vo en calle Infante D. Fernando, con 
Juan García López. 
GACETILLA 
En. la Prensa circuló hace poco la 
noticia de que el Director de Sanidad 
de Barcelona, había ordenado el cierre 
del tinglado número 7 del muelle de 
España para desinfectarlo, por haberse 
encontrado ratas muertas, pero se supo 
después que el vigilante había reparti-
do una pasta fosfórea para matar las 
ratas. El fabricante de este producto, 
conocido con el nombre «Pasta fosfó-
rica Steiner>,agradece este anuncio gra-
tuito y hace constar que esta pasta, 
empleada para la destrucción de las 
ratas por el servicio de higiene de la 
Prefectura de policía de París, existe 
desde 75 años y se vende en las dro-
guerías y farmacias a 75 cénts. frasco. 
El vigilante en cuestión manifestó 
que con la pasta había muerto un 
centenar de ratas. 
RIÑA 
Ana Terrones López y su hijo José 
Sánchez Terrones, riñeron con Teresa 
Machuca Bautista y Juan Galisteo Ba-
! 
i rroso, resultando el hijo de la Terrones 
herido en la cabeza de una pedrada. 
Lo que V. busca es adqui-
rir lo que necesita de 
m e e 
m 
y para ello es preciso e s -
tar ciego y nó ¥er que la 
única casa que t iene lo 
qu© desea, y demás debía 
saber lo, es la 
s 
vende todos sus arts-
s a precios increibBes. 
Inmenso surtid© en Trajes 
para caballeros h a y M I L 
d ibujos para todos gustos 
Echarpes seda y ¡ana en 
c o i ^ r s s caprichosos;-, 
Y otros innumerables que 
vendemos en la mitad 
de sy valor, 
^ cíe visita • ñu Aana 
.¡r i lS r íe las 
C a s a B e r d u n 
que es hoy la que vende 
con más ventaja para el 
público. 
LAS CLASES NOCTURNAS 
A D U L T O S 
D E 
Desde el día 3 del próximo Noviem-
bre empiezan a funcionar las clases noc-
turnas de adultos en las escuelas gra-
duadas «Romero Robledo>, «Luna Pé-
rez> y «Leóe Motta», que dirigen los 
señores D. Mariano B. Aragonés, don 
Antonio Muñoz Rama y D. Joaquín 
Vázquez Vílchez. 
Las horas de clase serán las señaladas 
en años anteriores y la edad para poder 
asistir a dichas clases, es de 13 años en 
adelante. 
VIAJEROS 
Ayer salieron en viaje de negocios 
por Alemania, Francia, Bélgica y otras 
naciones de Europa, nuestros queridos 
amigos, D. José García Berdoy y don 
Luis Morales Berdoy. 
CEMENTERIO 
Se ha procedido por el Ayunta-
miento de esta ciudad a hacer un expe-
diente de exhumación de los restos de 
cadáveres que ocupan nichos en tal es-
tablecimiento, por adeudar más de un 
año de permanencia. 
Tenemos entendido que el plazo para 
satisfacer los descubiertos por tal con-
cepto es de 15 días, transcurrido el cual 
será inmediata la exhumación. 
DEL TENORIO 
Ven acá, pues, doña Inés, 
reposa un momento aquí 
mientras te compro unas medias 
en la Vil la de París. 
¡D. Juan, D. Juan, yo te imploro 
por tus promesas galantes, 
que ya que vas por las medias 
te compres unos tirantes. 
¡Adiós, doña Inés del alma...! 
¡Don Juan de mi corazón...! 
que gastes mucho cuidado 
que allí cerca está el E l Cañón. 
EN PRÓ DE U N A DISTINCIÓN 
No obstante las favorables noticias 
que se tienen, sobre la petición hecha 
por todas las clases sociales antequera-
nas e iniciada y llevada a efecto por el 
Círculo Mercantil, ^para que fuera con-
cedida una distinción a la bondadosa 
señora doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, por su laudable gestión en la 
presidencia de la Junta de damas dé la 
Cruz Roja, durante el tiempo que estu-
vo abierto este Hospital de sangre, re-
cientemente se ha interesado nueva-
mente por la presidencia de dicho Cír-
culo, la pronta y favorable resolución de 
ese anhelo de justicia. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Hacemos saber que los días fijados 
para el pago de la contribución territo-
rial, industrial, etc., son del 1 al 5 y del 
26 al 30 del mes de Noviembre. 
E L SOL DE ;OUERA 
D E N U N C I A D A 
Socorro Nieblas Márquez, ha sido 
llevada al Juzgado, por insultos dir igi-
dos al guardia núm. 5, que fué a reque-
rirle para que retirase escombros habi-
dos en la puerta de su casa. 
SOMBREROS 
e l e g a n c i a y s u r t i d o 
Véase gran exposición en el esca-
parate de la Sombrerería de 
CABRERA 
Infante 0- Fernando, 52 
AVISO 
Se hace saber a los señores Accionis-
tas y a los propietarios de las obligacio-
nes de la Plaza de toros de esta ciudad, 
que el día 30 del actual se celebrará la 
Junta general que previenen sus estatu-
tos, en el local de la Cruz Roja, a las 
tres de la tarde, en cuya acto se verifi-
cará el sorteo de las obligaciones que 
han de amortizarse. 
El Secretario JOSÉ DE LORA. 
Las conferencias 
en el Círculo mercantil 
Hacia ya tiempo que la Directiva del 
Círculo Mercantil, tenia en proyecto 
dar comienzo al ciclo anual de confe-
rencias culturales que son preceptivas 
en su Reglamento; pero agobios eco-
nómicos y de tiempo, por las obras de 
restauración llevadas a cabo, no habían 
permitido que fuera una realidad tan 
provechosa orientación. 
El paso por ésta del culto escritor y 
periodista Eugenio Noel, vino a ser el 
impulso definitivo que se necesitaba 
para dar comienzo a dichas conferen-
cias, inaugurándolas con un orador de 
tanta valía y que 'necesariamente había 
de dejar bien sentado el pabellón del 
Círculo Mercantil. 
Organizada la conferencia con gran 
premura, no fué ello obstáculo para que 
el amplio salón del expresado Círculo 
se viera completamento lleno de públi-
co, deseoso de escuchar al notable ora-
dor y publicista, que en su notable 
conferencia desarrolló con magistral 
conocimiento, con singular acierto, los 
temas: «Cultura moderna y el genio de 
nuestra Raza.> 
La falta de espacio nos impide ser lo 
extensos que merece este asunto, que 
ya en el próximo número trataremos 
con más amplitud; pero sí hemos de 
hacer constar, que la conferencia ha 
sido un éxito para el conferenciante 
que durante dos horas tuvo pendientes 
de sus palabras, al numeroso y selecto 
auditorio; un triunfo para el Círculo 
Mercantil,que con pocas horas organizó 
y procuró para .sus socios un rato de 
cultural asimilación de ideas; y para 
los asociados de este Centro, que 
han dado una nueva prueba de amor a 
•acultura, deque no en vano en sus 
Estatutos, se atiende al aspecto cul -
tural. 
Nuestra felicitación a todos, y que 
Este es eJ 
15 
que debe Vd. compra r . 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas que permite l levarlo en 
el bolsi l lo del chaleco. 
S U confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje, 
SU precio es económico, 
SU nombre, umversalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autografico. 
Pátñ deUlléi ; demo&mtosess 
A n t o n i o C a n t o s Sánchez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
siga por ese camino el expresado Cír-
culo, seguro de que habrá de conquis-
tarse la estimación de la ciudad toda. 
Ya lo dijo Noel: El problema de Es-
paña, el de Antequera, el de Moll ina, es 
un problema de cultura. 
Según nos dicen, la conferencia pró-
xima estará a carga de nuestro querido 
amigo, D. Francisco Biázquez Bores, 
que ya es conocido de sus paisanos 
como conferenciante, si bien desde la 
última vez que le oímos en ésta, ha 
cultivado bastante la oratoria, y cose-
chado muchos aplausos. 
La fecha no está señalada por tener 
que ser aquella en que el señor Biáz-
quez Bores, pueda prescindir de sus 
ocupaciones, pero es casi seguro sea 
en los últimos días del próximo No-
viembre. 
El recargo sobre la con-
tribución industrial 
En el «Boletín Oficial» del 18 del 
actual se publica por la Administración 
de Contribuciones, el real decreto de 
29 de septiembre anterior relativo a los 
aumentos que sufre la contribución i n -
dustrial, y en el que se introducen im-
portantes modificaciones que interesa 
conocer a los comerciantes e industria-
les. 
En dicho real decreto se dispone que 
las altas y bajas de la contUbución i n -
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dustrial que se prorrateaba por meses, 
se liquiden en lo sucesivo en trimes-
tres. 
Se determina también y esto es inte-
resantísimo conocerlo, que los comer-
ciantes e industriales que tengan un 
capital mayor de 100.000 pesetas, un 
volumen de ventas anuales de 250.000 
o tengan más de 50 operarios en sus 
industrias, sufrirán el recargo extraordi-
nario del 40 o del 50 por 100 en la 
cuota de contribución industrial, hasta 
que se determine que deben contribuir 
por Utilidades, y a este fin se les orde-
na que lleven cuenta y razón de sus 
negocios, con arreglo al Código de 
Comercio, declarando sus utilidades 
para poder liquidar el impuesto opor-
tunamente. 
Como es de interés extraordinario pa-
ra los comerciantes e industriales el 
conocimiento de dicho real decreto y 
de las advertencias que publica la A d -
ministración de Contribuciones, les re-
comendamos la lectura y estudio de 
aquella soberana disposición e instruc-
ciones que publica la Administración, 
con el fin de evitarles las responsabili-
dades en que pudieran incurrir por ig -
nurancia de los preceptos de la ley. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA Y CIRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTladrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
m u s i c ñ 
Siguiendo la costumbre establecida 
en años anteriores, desde hoy tocará la 
banda municipal, los domingos y días 
festivos por la tarde en el Paseo de A l -
fonso X I I I , de 3 a 5, y si el tiempo lo 
impidiera y por la noche hiciera bueno, 
tocará en la calle Estepa, de 9 a 10. 
El programa para hoy es el siguiente: 
l.6 <E1 Abanico», pasodoble. 
2. ° «Waya-Wais», célebre fox-trot por 
K. Lais. 
3. ° «La Tempranica>, gran fantasía 
por R. Chapí. 
4. ° «Joja de la zarzuela «La Bruja»J 
por R. Chapí. 
5. ° «El Esp;jo», pasodoble por M. San 
Miguel . 
Tin tas para sel los cauchout y metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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^ de fondos en la Dcpo-
ínlarfa nuodcipnl liesde el día 
al • del actúa!. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 20 
de Octubre 949.78 
Por ingreso de Arbitrios 2.500.— 
Idem arbitrios varios (D. Ma-
nuel Rubio) 3.000.— 
Per varias multas impuestas 19.— 
Por ingreso Málaga, recargos 
contribución industrial 1.643.71 
Idem Málaga 20 por 100 con-
tribución urbana 5.363.31 
Reparto vecinal 1921-22 1.613.34 
Total ingresos 15.089.14 
PAGOS 
Cárcel pública para socorro 
presos 100.— 
Nómina Médicos, mes de Sep-
tiembre 1.986.60 
Hospital haberes Hermanas 613.62 
Material oficinas 418.74 
Nómina Alguaciles 
Iden Banda de música 1.131.75 
Idem Jubilados 364.82 
Acarreo carnes del Matadero 120.— 
Luz Bobadiila mes de Agosto 150.— 
Gastos viaje a Málaga oficial 
de territorial 75.— 
Obra?, semana del 14 al 20 
del actual 868.36 
D. Manuel Luna por herraje 
para plaza de Abastos 583.05 
Sociedad talleres Deusto, res-
to tuberías 1.200.— 
Al secretario Junta local de 1.a 
enseñanza, 2.° trimestre 62.50 
A l mismo, material para idem 12.50 
Dentista municipal por asis-
tencia pueblos anejos 55.62 
Ropero Escolar ambos sexos, 
2.° trimestre - 250.— 
Maestro Cartaojal 50.— 
Asignación escuelas gradua-
das, 2.° trimestre 225.— 
Material escuelas niñas 45.83 
Alcaldes pedáneos, idem 225.— 
Alumbrado eléctrico Villanue-
va de la Concepción, mes 
de Septiembre 50.— 
Convento Victoria, pensión 
señorita Vizconti 80.— 
Sociedad Pompas fúnebres 114.06 
Asilo Capitán Moreno y Huér-
fanas 520.83 
Siervas de María 40.— 
Asilo ancianos San José 125.— 
Renta casas escuelas 1.109.78 
Idem casa Juzgado y Capitán 
de la Guardia civil 270.— 
Escuela colonia del Vado 
Colegio San Luis Gonzaga 583.33 
Medicinas pobres, Hospital v 
Cárcel 883.32 
Luz eléctrica población y va-
nas dependencias 
Hijuela de expósitos 254.51 
Total gastos 15.064.64 
Importan los ingresos 15.089.14 
Importan los gastos 15.064.64 
Existencias 
E N 
L R á 
o s a r t í c u l o í 
CIO 
Comprar con economía lo 
consigue todo el que com-
pre en e§ Establecimiento 
de E L BARATO 
calle San Pedro, 16 y 
en la sucursal: Lucena, 9 
OCASIÓN 
Jalón Lopto. p a s t l 250 gramos 0.45 
Floros del Campo, pastilla meioa 0.75 
Sales ie La Toja, pastilla . . OJO 
Polveras lata, grabadas . . 0.30 
— « « > «t « K w . 
Esta casa, que tiene por 
sistema dar buenos artí-
culos a precios económi-
cos, ofrece hoy una gran 
rebaja de precios en to-
dos los artículos. 
A todo cliente que compre 
desde una peseta en ade-
lante, s e le regalará una 
pastilla jabón Flores del 
Campo de la perfumería 
Floralia . 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la prd, 
x í m a sernan'i, v señores que lo costean 
Ig 'esia de Santa Catal ina 
Día 30. —Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
Día 31 —Doña Concepción Cibantos 
por sus padres y hermana. 
Parroquia de Santa Mar ía 
Día 1.—Doña Antonia Mir, por sus d i -
funtos. 
Día 2.—Don Manuel Alarcón, por sus 
difuntos. 
Día 3.—Don José García Berdoy, por 
sus difuntos. 
Parroquia de Santiago 
Día 4.—Don Baldomero Bellido. 
Día 5.—Don Bartolomé Vegas Doblas. 
BIBLIOGRAFÍA 
Nuestro estimado compañero y asi-
duo colaborador, D. Salvador Rodrí-
guez-Ramos, ha puesto a la venta un 
folleto, que titula «¿Tiene el jugador 
sentido común?>, avalorado con un ju i -
cio del eminente sabio Ramón y Cajal. 
La cálida pluma del señor Rodríguez-
Ramos, pone de relieve en dicho folle-
to, los efectos de ese desastroso vicio 
y como se adueña de la sociedad, .sin 
que ésta tenga el valor necesario para 
arrojarlo de sí, a pesar de que empon-
zoña sus más íntimos sentimientos. 
Agradecemos al autor el ejemplar 
que nos dedica y lo recomendamos a 
nuestros lectores. 
También hemos recibido un ejemplar 
de la zarzuela dramática en un acto, 
«Olvido que mata>, de que es autor 
nuestro distinguido compañero, don 
Eusebio Quesada García, director pro-
pietario del periódico satírico granadino 
«La Cotorra», con música del maestro 
don Luis Alaria Serrano. 
Agradecemos al autor el ejemplar 
que nos dedica. 
PICTOF?lñL F?EV!EW 
C A T A L O G O D E DIBUJOS 
NUEVE páginas de ropa para bebés y 
niños* 
CUATRO páginas de puntadas funda-
mentales. 
CINCO páginas de ampliaciones, para 
niños. 
DOS páginas de bolsas y alfileteros, 
gran novedad. 
CUARENTA páginas de ropa de casa, 
(batas, blusas, deiantares, etc. 
DOS páginas de pañuelos, (bordados, 
iniciales, etc. 
TREINTA páginas de bordados en seda 
hilos, trencillas y abalorios. 
T O D O LO MAS NUEVO 
vüiita ci! hi Iilütfrí;! El Sinlo . 
